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Basit kadın - Olgun kadın
Kendisine aile toplantılarında, «Hanım efendi» dedirt­
meğe lıer fırsatta özenen bir bayan söz arasında:
— Gününün altı saatini konken oynamadan geçiren 
kadın bence basittir; demişi
işte bir çiğ söz ki sahibinin basitliğini meydana atıyor!
Kâğıt oyunları ve diğerleri sosyete ihtiyaçlarından sa­
yılan, yorgun bir dimağda değişiklik husule getiren azı 
' makbul eğlencelerdir. Bunu ifrata götüıen, bir iş ve ev 
kadını için altı saattan aşağı düşürmeyen zihniyet, hiç bir 
zaman bizim İçtimaî bünyemize uygun olamaz.
Aynı zamanda hâdiseyi bu çerçeveden gören bir gözle 
başkalarım da < basitlik» gibi bir damga ile itham etmekte • 
yersizdir.
«Olgun» luğu altı saatini heba ettiği masada iktisap 
eden bu zihniyet tarzının ne bugün ne de yarın takdirkârı 
değiliz! Bilâkis bu gibi vahim hastalıkların izalesinin ha­
dimleri olmak isteriz.
Cumhuriyet devrinin dışarıda ve içeride çalışan kadın- 
na saatini boş geçirmek esasen yaraşmaz. Fakat evinin oda 
larım oyun masalariyle doldurup gece ve gündüz bu oyu­
nu meslek, ve en üstün bir zevk addeden bu fikirde etrafa 
telkin ederken, kendilerini , taklit etmeyen başkalarına da 
dil uzatanlar kendilerini olgun zannediyorlarsa, hatalarını 
izah için lûgatlarda kelime bulmak müşkilâtıiıa. maruz ka­
lacağız!. ■ . . .  ...... ;
> " Yâlnız böyle bir ağızdan çıkan «basit» kelimesini ilk 
jfirsattâ, bu tarzda düşünen kadınlar için tereddüt etmeden 
kullanmak yerinde bir hareket olur. .
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